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GENTILE, Alessandro
Inestabilidad laboral y emancipación
Jóvenes-adultos en el umbral del mileurismo en Barcelona y Roma
Saarbruücken, Editorial Académica Española, 2012
Con los cambios societarios de los 
últimos decenios, y especialmente con la 
emergencia de los nuevos riesgos socia-
les durante la Edad de Plata del bienestar 
en Europa (1975-2007), han proliferado 
nuevas inseguridades transversales a 
las clases sociales. Entre los grupos de 
ciudadanos más afectados por su (in-) 
capacidad para procurarse protección y 
estabilidad destacan los denominados 
jóvenes-adultos en pugna por su emanci-
pación, de edades comprendidas, grosso 
modo, entre los 25 y los 34 años.
El libro que ahora se revisa es una 
substancial contribución al entendimiento 
y categorización de los distintos tipos de 
jóvenes-adultos —en este caso univer-
sitarios y mileuristas— que despliegan 
diversas estrategias a fin de alcanzar 
emancipación y estabilidad laboral, sol-
ventando el apremiante nuevo riesgo 
social. De la satisfactoria articulación de 
este último dependerá en buena medida el 
mantenimiento futuro del estado del bien-
estar; el cual ya se encuentra en su Edad 
de Bronce tras el crack financiero de 2007. 
El estudio de Alessandro Gentile, 
docente en la Universidad Complutense 
de Madrid, ha sido realizado compara-
tivamente en Barcelona y Roma, lo que 
implica análisis esclarecedores respecto 
al modelo del régimen mediterráneo, el 
cual ha sido golpeado más severamente 
que otros sistemas de la Europa central 
y septentrional, especialmente en lo que 
hace a los jóvenes-adultos, a menudo 
hiperprotegidos, pero también lastrados 
en sus aspiraciones vivenciales, por la 
fuerte microsolidaridad aún existente en 
sus familias. Ante tal disyuntiva, el autor 
lanza su pregunta central de investiga-
ción: ¿cuáles son las posibilidades de 
planificación para su vida adulta de estos 
jóvenes y de constituirse en ciudadanos 
emancipados? 
En sentido general, y de acuerdo con 
la certera disección de Gentile, los jóve-
nes mediterráneos despliegan estrate-
gias diversas y plurales a fin de superar 
la inestabilidad laboral y la precariedad 
ciudadana. Destaca el papel de las fami-
lias como gran “amortiguador social” en 
ausencia de la intervención pública de 
sus estados del bienestar, lo que les pro-
cura protección pero les mantiene en una 
situación prolongada de incertidumbre y 
vulnerabilidad. En forma dispar a los itine-
rarios alternativos vividos por sus padres, 
los ahora jóvenes-adultos mediterráneos 
—aspirantes a rentas mensuales en torno 
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a los mil euros— combinan discrecional-
mente recursos laborales y familiares a fin 
de optimizar las variadas coyunturas que 
se les presentan. El estudio concentra su 
empeño analítico a los contextos de dos 
grandes ciudades, como son Barcelona y 
Roma. 
Las casi 600 páginas del denso volu-
men están estructuradas en tres seccio-
nes. La primera consta de dos capítulos 
y constituye el marco teórico del estudio. 
Se examina la fragmentación del mercado 
de trabajo post-fordista, planteándose la 
distinción entre trabajadores ‘flexibles’ y 
‘flexibilizados’. Se profundiza, asimismo, 
en las manifestaciones de la inestabilidad 
laboral en la transición a la vida adulta, 
compaginando el enfoque de individua-
lización estructurada con el constructi-
vismo social. La información para testar 
las hipótesis del autor ha sido recogida 
en más de 80 entrevistas semi-estructu-
radas realizadas a los largo de 3 años, las 
cuales conforman un espléndido soporte 
empírico considerando el rico material 
obtenido y que ha sido procesado por el 
autor con programas informáticos de aná-
lisis del discurso.
La segunda sección del volumen 
versa sobre los contextos de emancipa-
ción en España e Italia. Tras examinar 
los rasgos familistas del régimen medi-
terráneo del bienestar, principalmente en 
lo que atañe a sus rasgos institucionales 
y según los modelos de microsolidari-
dad familiar que lo caracterizan, Gentile 
subraya los efectos de la creciente depen-
dencia residencial de los jóvenes-adultos 
desde los inicios de los años noventa del 
pasado siglo, resultado en no poca media 
de los sesgos generacionales de las 
agendas nacionales de políticas públicas. 
Se pasa a continuación a ampliar el marco 
comparativo con referencias a la situación 
en otros países europeos. En particu-
lar, se hace referencia a las políticas de 
juventud, a la Estrategia Europea para el 
Empleo y al Espacio de Europeo de Edu-
cación Superior. Los análisis efectuados 
al respecto explican en buena medida el 
porqué de una persistente prolongación 
de los estudios de la cohorte joven-adulta. 
Tras analizar el colectivo “mileurista” en 
España e Italia, se aportan datos sobre 
su nivel de cualificación, su temporalidad 
laboral, su situación salarial y sus pautas 
de emancipación residencial.
En la tercera y última sección del 
libro, Gentile presenta los resultados de 
su trabajo de campo. Según las variables 
planteadas en sus hipótesis, el sociólogo 
italiano categoriza a una pluralidad de 
grupos de jóvenes-adultos como ambi-
ciosos, ventajistas, confiados, resistentes, 
bloqueados, suspendidos equilibristas y 
navegantes, según la lógica de aquellos 
jóvenes con oportunidades de mejora 
respecto a la posición de sus padres, de 
aquellos otros con riesgos de empeorarla 
y de los que buscan trayectorias inéditas. 
Naturalmente, dichas categorizaciones no 
agotan las tipologías posibles y existen-
tes entre los jóvenes-adultos mileuristas, 
pero sin duda resultan útiles y más que 
suficientes para definir los cuatro mode-
los interpretativos que compendian sus 
representaciones de inestabilidad labo-
ral. Tales modelos se representan como 
de trampolín (así descritos por “ambicio-
sos” y “ventajistas”), como de resistencia 
(“resistentes” y “confiados”), como de 
estancamiento (“bloqueados” y “suspen-
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didos”), o como desafío (“navegantes” y 
“equilibristas”). Todas estas categorizacio-
nes y modelos han sido conceptualizadas 
minuciosamente y con criterios de parsi-
monia expositiva en base a un riguroso 
examen de la valiosa evidencia recogida 
en el laborioso trabajo de campo. 
La aportación de Gentile es notable, 
entre otros rendimientos de su innovador 
estudio, por la caracterización de la nueva 
condición de joven-adulto, con particular 
referencia a la activación de recursos, 
al ajuste entre demanda y oferta laboral 
para titulados superiores y el estableci-
miento de itinerarios y trayectorias vita-
les. Ciertamente, el contexto analítico del 
libro (2006-2008) es anterior a los efectos 
devastadores producidos por la licuación 
financiera desencadenada en 2007, tras 
el colapso de las hipotecas subprime esta-
dounidenses. Pero la vigencia interpreta-
tiva del estudio es mayor, si cabe, porque 
provee de datos y claves interpretativas 
pre-determinantes de los desarrollos pre-
sentes y futuros de nuestras sociedades 
post-industriales y del porvenir del estado 
del bienestar. Debe insistirse en que los 
jóvenes-adultos conforman una “categoría 
de riesgo” que contrasta con la sobrepro-
tección de otros colectivos poblacionales, 
generalmente insiders o empleados con 
trabajos estables, con largas biografías 
laborales y con generosos derechos ase-
gurativos que contrastan con la imposi-
bilidad de alcanzarlos por parte de las 
generaciones jóvenes. Del apoyo al —o 
deserción del— estado de bienestar de 
estos jóvenes-adultos depende en gran 
medida que el sistema social de bienestar 
europeo no desaparezca como un mero 
epifenómeno de la modernidad humana. 
Encontrarán altamente fructífera la 
lectura de este libro no sólo estudiantes 
de materias disciplinares de ciencias 
sociales, tales como antropología, ciencia 
política, psicología o sociología. Los direc-
tivos públicos (policy-makers) harán bien 
en incorporar en sus análisis y decisiones 
las acertadas observaciones, e implícitas 
prescripciones, contenidas en este exce-
lente libro fruto de un sólido trabajo inves-
tigador 
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